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Nous remercions Stong College et son Master, Dr. Mazen Hamadeh, pour le lancement 
de trois livres par trois Fellows de Stong: Hernán Humaña, Playing Under the Gun : An 
Athlete’s Tale of Survival in 1970s Chile ;  Hédi Bouraoui, NomadiVivance I : 
Narratoème ; Elizabeth Sabiston et Robert J. Drummond, dirs., Pluri-Culture et Écrits 
migratoires. Master Hamadeh a présenté les participants. Nous remercions aussi Bob 
Drummond, co-directeur de Pluri-Culture…, pour son intervention éloquente qui a 
comparé les visions interculturelles et humanistes des trois livres. Merci aussi à Kay Li 
pour ces photos. 
 
We thank Stong College and its Master, Dr. Mazen Hamadeh, for the book launch of 
three works by Stong Fellows: Hernán Humaña, Playing Under the Gun: An Athlete’s 
Tale of Survival in 1970s Chile; Hédi Bouraoui, NomadiVivance I: Narratoème; 
Elizabeth Sabiston and Robert J. Drummond, eds. Pluri-Culture and Migrant Writings. 
We also thank Bob Drummond, co-editor of Pluri-Culture…, for his eloquent synthesis 
comparing the intercultural and humanistic visions of the three books. Thanks as well to 
Kay Li for these photos.  
 
 
Books: 
- Hédi Bouraoui. NomadiVivance I (Narratoème). Toronto: CMC Éditions, 2016. 
 
- Hernán E. Humaña. Playing Under the Gun. An Athlete's Tale of Survival in 1970s 
Chile. Aconcagua Publishing, 2015. 
 
- Elizabeth Sabiston and Robert J. Drummond, eds. Pluri-Culture et Écrits migratoires/ 
Pluri-Culture and Migrant Writings. Sudbury: Human Sciences Monograph Series, 
Laurentian University, 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
